






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J. Kuczynski. Die Geschschte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l l全 体|原 則半成品|完成司
!輪 11913I 100 100 1 100 100 
|三|1蜘| ω L___:_~j__~土_1.1~とと
輸 11913 100 100 100 I即|
出 1~:~~._8~5_! ~~'~I 
Statistiches Handbuch von Deutschland. 1928-1944， 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































社 数 i各国資本額 社 数 l各自資本額 社 数 | 各自資本額
11966 21.541. 5 11690 22.884.7 
390 2.105.9 348 1. 669. 4 1. 316. 6 
356 329.3 321 507.0 268 559.7 
1.761. 6 1.139.5 754.3 
989.6 571. 7 391. 4 
90.3 231. 0 99.0 
58.9 64.7 56.6 
制| 762.7 694 826.1 662 855.9 
666 i 484.0 694 595.8 662 544.1 
361 302.1 294 98.6 318 163.2 
76 24.0 116 37.9 129 69.2 
65 146.4 77 430.0 79 278.0 
278.7 2日~O. 3 311. 8 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l社 数|各寺本額|社 数|各一本 i
13010 19.120.9 12日343 20.654.8 
増加資本計 467 2.671. 3 468 2020.0 
設立 231 214.0 360 350.5 
増資 22.113.1 1651.1 
う{実合減質併資払込みなしの
1.112.2 386.9 
ち 目的の 315.5 
と抱合せの 80.3 154.1 
|消滅資本計 1134 1.137~4 845 1.133.4 
解 散 計 1134 634.0 845 623.7 
725 222.9 511 
260 63.2 90 32.2 
87 342.6 134 486.0 
減 資 計 503.4 502.6 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|孟一」 I1脳蜘叫;悶 l川ω問附2判6I附 1悶9卿n判i川臼…i勾副j計I19恥3羽0川i1削鈴矧1 
| !ド(仁ご工珠巳
|一般投資賀!在 庫 投 資 |同6，0ω2812 ， η沼2l)一 1 ， 99ω9~ 4，“44矧，912，6陥4必81一→1，2お561← 3，9ω阻凶2幻剖1レ一， 14犯
l(;パ1，8881 9， 20917， 8871 3，100:- 3431 | 小 計 19.1761 7.046: 1， ， . 馴 1 訓ー2，699i '. "' I 日 VI' v~vi'| V，，"! 1  V'j u  .LVi <')":I:oJl 
l瓦二瓦:瓦一i福4品幅午平て忌吾F…4い…i村川…6.7叩瑚叫ω
醐帥扶蛸資!片総 計 1戸ρ臼3.27口釘叩4沖13ω判い8.6釘即吋7π内午中71ヤザiト戸17山 M4415;M山 301 6引1判
W. Ehrlicher， a. a. 0.， S. 278 Tab. AIおよび s.16， 18. 2侶， 31， 35， 40， 54， 82 
より集音i、在庫投資は、公共投資には微々たるものとクロ戸ノレものべているので、 ここで



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.094.4 21 146.1 47 合併解散I 
1. 274. 3 ? 2.249.1 ? 資減H 
1. 274. 9 962 2.249.9 1.222 資減E 
2.324.2 983 2.396，0 1. 269 1+]1 
I、E、Statistischesjarhbuch.1934. S，368 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 : 1 
3 : 2 
3 : 5 
5 : 4 
第10表合併によって変化した株式資本
それまでの iコンツヱノレ l交換された|
株式 !:;/所有|も の l
iゲノルキノレヘ:;/ ! 250， 000 - I 250， 000 
j合同製鋼 ! 775，000 邸，275 I 305，725 I 
iフェエツクユ[山00 90， 618 100，936 
|ツアイペ:;/ I 16，200 15，058 I 1.142 I 
lh232.754  I…i…l 
Der Deutsche Volkswirt， 1933，8jhg， Nr，5 S. 214 
一二
O
四
所
有
さ
れ
て
い
た
の
で
残
余
の
六
億
五
七
八
O
万
三
C
O
O
マ
ル
グ
が
そ
れ
ぞ
れ
第
m表
に
一
示
す
会
換
比
率
で
新
た
な
合
同
製
鋼
株
に
ホ
ム
愉
悦
さ
れ
て
、
ζ
の
合
併
は
完
了
し
た
。
改
組
後
の
資
木
金
は
五
億
六
0
0
0万
マ
ル
ク
と
さ
れ
た
。
か
く
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ
だ
帳
簿
収
益
は
、
株
の
交
換
に
よ
っ
て
一
i
二
・
五
億
、
ド
ル
社
債
1
i
l
三
C
Mほ
ど
の
ド
ル
価
値
下
落
も
影
響
!
|
在
含
む
社
債
の
処
珪
か
ら
ご
億
、
積
立
金
放
出
に
よ
り
一
億
弱
、
計
約
五
億
マ
(
日
出
)
ル
タ
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
さ
ら
に
合
同
製
鋼
に
は
直
接
帳
簿
収
益
と
し
て
現
象
し
な
く
と
も
、
も
と
も
と
は
合
計
一
二
億
三
二
七
五
万
四
0
0
0
マ
ル
ク
の
四
企
業
が
合
併
し
て
、
五
億
六
0
0
0万
マ
ル
グ
の
新
た
な
会
社
に
改
組
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
株
式
交
換
に
盃
場
し
な
か
っ
た
主
低
七
四
九
五
万
一
ο
0
0
マ
ル
ク
の
株
は
、
事
実
上
そ
れ
に
合
体
さ
れ
て
消
滅
し
た
の
で
あ
ろ
。
(
弘
)
。zU
2
z
n
r
。J
1
Q
-
T
ω
唱
M
3
5
8
.
2
r間
Z
吋
目
的
M
H品
J
M
H
m
し
た
が
っ
て
、
こ
の
改
組
に
よ
っ
亡
、
事
尖
上
一
O
億
以
上
の
過
剰
資
本
が
整
珂
さ
れ
た
と
い
ト
ヮ
て
上
い
じ
さ
ら
に
、
こ
の
整
理
後
三
三
年
に
、
一
O
近
く
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
(
総
計
約
四
三
億
マ
ル
グ
の
資
本
を
も
っ
λ
(
日
)
C
O近
く
の
企
業
を
支
配
す
る
)
会
一
結
合
し
た
。
(
日
ω
)
m
d
ω
昨
日
ロ
「
巳
y
u
o弓
品
。
ロ
-
z
n
F
m
w
印
H
P
F
Eい吋ロ
ω戸
印
・
0叶・
以
上
の
ご
と
く
に
し
て
産
業
独
占
体
は
主
と
し
て
金
融
的
に
救
済
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
金
融
的
と
い
う
意
味
は
、
二
0
年
代
後
半
の
独
占
資
本
再
編
と
い
う
形
で
む
過
剰
資
本
整
理
に
、
お
い
て
す
で
に
の
ぺ
た
金
融
的
性
格
と
は
本
質
的
に
こ
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
第
一
に
外
資
H
L
4
ら
な
い
国
内
的
な
措
置
つ
ま
り
ラ
イ
ヒ
ス
パ
ン
グ
を
支
え
と
し
た
国
家
資
金
と
強
権
に
支
え
ら
れ
℃
い
た
。
第
二
に
、
二
0
年
代
の
そ
れ
は
新
た
な
資
金
は
産
業
の
負
担
で
産
業
に
直
接
つ
ぎ
こ
ま
れ
、
そ
れ
が
直
接
に
産
業
の
株
式
資
本
、
社
内
明
、
負
債
一
般
を
泡
大
化
さ
せ
た
の
に
、
と
の
救
済
に
お
い
て
は
、
国
家
資
金
が
つ
ぎ
こ
ま
れ
な
が
ら
、
そ
れ
は
逆
に
産
業
の
諸
負
債
を
減
少
せ
し
め
る
作
用
を
も
っ
た
。
か
く
て
、
二
五
年
以
後
の
独
占
資
本
の
金
融
的
規
制
力
を
も
と
に
し
た
独
占
強
化
に
よ
る
現
実
両
大
戦
聞
に
お
け
る
ド
イ
ツ
独
占
資
本
の
再
編
と
経
済
政
策
(
上
)
資
本
過
剰
処
理
策
に
お
い
て
独
占
体
が
負
担
し
た
金
融
的
負
担
が
、
い
ま
や
国
家
に
よ
っ
て
事
後
的
に
放
経
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
国
家
の
介
入
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
独
占
体
の
不
始
末
の
単
な
る
事
後
的
な
し
り
ぬ
ぐ
い
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
独
占
体
に
た
い
す
る
国
家
の
直
接
的
な
救
済
で
あ
っ
た
と
い
う
ぷ
で
、
し
か
も
そ
れ
が
戦
時
に
で
は
な
く
平
時
に
国
民
的
規
模
で
な
さ
れ
た
と
い
う
長
で
、
極
度
に
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
も
っ
た
。
さ
ら
に
、
ラ
イ
ヒ
ス
パ
ン
グ
の
信
用
創
透
操
作
に
よ
っ
て
、
ぞ
れ
が
支
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
ド
イ
γ
独
占
資
本
の
蓄
積
様
式
に
宮
山
婆
な
意
味
を
も
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
通
貨
安
定
後
、
大
戦
に
よ
っ
て
外
国
債
権
を
失
っ
た
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
は
、
金
・
為
替
木
位
制
維
持
の
た
め
に
、
国
際
収
支
の
動
向
が
直
接
的
に
ラ
イ
ヒ
ス
パ
ン
ク
の
活
動
を
制
約
し
、
独
占
資
本
の
蓄
積
に
た
い
し
て
も
、
公
共
投
資
に
た
い
し
て
も
同
様
、
つ
ね
に
局
外
者
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
産
業
救
済
な
通
じ
て
一
プ
イ
ヒ
ス
パ
γ
グ
が
産
業
に
た
い
し
て
凍
結
し
た
大
量
の
債
権
を
も
つ
こ
と
と
な
り
、
と
の
両
者
の
債
権
債
務
関
係
は
、
金
融
市
場
一
般
に
と
っ
て
意
味
を
も
つ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
の
ラ
イ
ヒ
ス
パ
シ
グ
と
独
占
資
本
の
関
係
の
あ
り
方
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
と
の
点
は
、
社
会
政
策
か
ら
労
働
振
興
政
策
へ
と
変
質
を
と
げ
る
新
た
な
公
共
投
資
と
か
ら
ま
っ
て
、
現
実
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
と
の
問
題
を
扱
う
で
あ
ろ
う
。
三
O
五
(
以
下
次
号
)
